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歩
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アモルファスシリコンの電子物性に対する添加
物の効果
M. H. Brodsky （米国 I.B.M.)
水素を含んだ a-Ge,a-Si, a-Ge1－玄 Six,a-GaAs 
の研究から得られた新しい見解
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アモルファスシリコンおよび関連物質における
添加物と合金原子の化学結合
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！ このたび，京大広報No.Iから陥200までを，保存用として合本す ~ I ることになりました。陥201以降も， 適時合本する予定であります0 ~ 
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m 山 42，叩 ｜
昭和54年度歳 出決 算書
文部省所管国立学校特別会計
項 目 歳出予算額 ｜ 支出済歳出額
円
国 立 A寸Mー， 校 29,189,232,000 29, 161, 605, 790 
職員基本給 10,665,544,000 10,654,630,781 
職員諸手当 4,860,599,000 4,854,576,267 
超過勤務手当 326,236,000 326,234,655 
非常勤職員手当 187,470,000 183,563,070 
休職者給与 66,165,000 66,067,162 
給国際機関等派遣職与員 2,190,000 2,189,846 
公務災害補償費 34,992,000 34,991,671 
退 職 手 当 1,395,098,000 1,395,092,717 




















l, 630, 867 

















京大広報 1980. 10. 1 
項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
円 円 円
諸 謝 金 39,542,000 37,757,983 1. 784, 017 
受託研究謝金 1. 683, 000 1,683,000 。
外国人教師等給与 68,769,000 66, 239, 611 2,529,389 
海外派遣留学生給与 4,300,000 4,300,000 。
職 員 旅 型t 216,377,000 216,377,000 。
受託研究旅費 23,425,000 23,425,000 。
赴 任 旅 費 24,690,000 24,689,256 744 
外 国 旅 費 17, 241. 000 17, 241, 000 。
在外研究員旅費 82,086,000 82, 041. 078 44,922 
講師等旅費 35,936,000 35,935,876 124 
海外派遣留学生旅費 2,109,000 2,046,600 62,400 
外及国帰人教師国等招旅へ費い 7,857,000 7,856,424 576 
校 費 9,529,836,000 9,529,836,000 。
受託研究資 169,132,000 168,173,555 958,445 
受託研究員費 14,106,000 14,106,000 。
土地建物借料 20,474,000 20,470,171 3,829 
電子計算機等借料 830,772,000 830,772,000 。
各 所 修 繕 59, 311, 000 59, 311, 000 。
自動車重量税 2,539,000 2.498,700 40,300 
奨学交付金 476,481,000 476,422,596 58,404 
在交日習林所付在市町村金 822,000 822,000 。
交固有資産所付在市町村金 12.244,000 12,243,180 820 
交 ｜祭 設 368,000 368,000 。
賠償償還及払戻金 438,000 437,591 409 
設備災害復旧君主 400,000 400,000 。
大学附属病院 10,955,245,000 10, 950, 001, 059 5,243,941 
職員基本給 2,863,772,000 2, 863, 351, 011 420,989 
職員諸手当 1,546,886,000 1. 546, 169, 185 716,815 
超過勤務手当 403,700,000 403,699,972 28 
非常勤職員手当 427,989,000 427. 671, 604 317,396 
育児休業給 586,000 585,266 734 
児 主 手 当 1,494,000 1. 494, 000 。
諸 謝 金 512,000 209,060 302,940 
職 員 旅 費 14,480,000 14,480,000 。
校 費 1. 473, 440, 000 1. 473, 440, 000 。
受託研修費 1,170,000 1. 170, 000 。
医 療 費 3,057,086,000 3,057,086,000 。
医療機器整備費 379,038,000 379,038,000 。
学用患者費 290,666,000 290,666,000 。
電子計算機等借料 98,022,000 98,022,000 。
患者食糧費 396,319,000 392,834,561 3,484,439 
自動車重量税 85,000 84,400 600 
研 究 所 8,269,854,000 8,255,450,226 14,403,774 
職員基本給 3,130,086,000 3,124,152,394 5,933,606 
職員諸手当 1,419,016,000 1. 414, 667, 944 4,348,056 
超過勤務手当 183,506,000 183,505,821 179 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
円 円 円
非常勤職員手当 6,495.000 6,493,230 1. 770 
ノ！日u 童 手 当 4,130,000 3,840,000 290,000 
諸 謝 金 1. 750, 000 1. 724. 960 25,040 
外国人教師等給与 14.837.000 14.836.452 548 
i政 員 旅 担t 96,479,000 96,479,000 。
受託研究旅鈎 3,126,000 3,126,000 。
外 国 旅 型t 5,027,000 5,027,000 。
研究員等旅費 120,036,000 120,036,000 。
外及国人帰教師国等招旅へ費い 3,187,000 3.033.020 153,980 
校 費 3, 108, 711. 000 3. 108, 711. 000 。
受託研究費 25.105, 000 25,105,000 。
土地建物借料 16,251.000 16,249,237 1. 763 
電子計算機等借料 126,408,000 122,785,268 3,622,732 
自動車重量税 1,320.000 1,293,900 26,100 
設備災害復旧費 4,384,000 4.384,000 。
（注） （注）
施設整備費 (l,252,247,000 5.541,130.644 (480,395,000 4,769,281,000 2.356 
設計 lfi:理謝金 17,542,000 17,542,000 。
(392,000) 10.685,100 (440, 000) 10.734,000 900 
施設施工庁 ！／.！（ 5,237,000 5.237,000 。
施設整備費 5, 081. 647. 400 (479,955,000) 4,309,748,000 600 
不動産購入自 400,032,000 856 
施設災害復旧政 25,988,000 25,988,000 。
(480,395,000) l口>. 






区 分 金 額
千円
1. 予 ft[ 額 (2）特 別 ヰE 業 旅 ~ 1. 832 
2. 部局長会議決定による配分額 21. 196 ね）入学試験経費 ｜ 457 
(1）会 議 出 席 旅 費 129 (4）各部局への補足 18,778 
（校 費）
区 分 」 金 額 I 区 分 金 額
千円 千円
1. 予 算 額 182,131 課外活動施設等整備 240 
2. 部局長会議決定による配分額 182,131 諜 外 活 動 f.( 5,797 
(1）教 育 研 ，ノγ、Uー 経 費 114, 246 学生懇話室紀要刊行費 500 
教育研究用図書整備 12,460 (3）入 学 試 験 経 f.( 7,666 
教育研究用事業費 49,258 (4）本 部 運 営 2町 19, 976 
教育研究用施設整備 41.272 (s）管 理 運 営 ql_( 31. 906 
大学院学生研究条件改善費 11, 256 庁舎等管理運営費 17,362 
(2）厚 生 補 導 費 8,337 施 設 等 整 備 14,544 
山寸ιー 生 寮 整 備 1,800 
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